



PERCIPIRANI DOBICI U NEDAĆAMA 
OBOLJENJA/INVALIDITETA: 






Cilj istraživanja bio je ispitati učinkovitost jednokratnih edukacija gim­
nazijalaca i studenata o pozitivnim učincima suočavanja s bolešću/inva-
liditetom (poput većeg cijenjenja zdravlja i života, promjene u životnim 
prioritetima, poboljšanja bliskih odnosa, vođenja zdravijeg stila života, 
većeg samopouzdanja, itd.). Prije i poslije edukacija prikupljeni su po-
daci od 11 učenika i 16 studenata pomoću semantičkog diferencijala te 
mjera za ispitivanje doživljaja stupnja hendikepiranosti, nesposobnosti i 
ovisnosti te mogućnosti vođenja sretnog i ispunjenog života kod osoba s 
kroničnom bolešću/invaliditetom. Podaci su analizirani jednosmjernim 
testom predznaka i jednosmjernim Wilcoxonovim testom ekvivalentnih 
parova. U završnim mjerenjima utvrđeni su pozitivniji prosječni opisi 
osoba s kroničnom bolešću/ invaliditetom kod 7 učenika i 13 studenata. 
Najveća promjena stavova evidentirana je u smanjenju broja učenika 
koji oboljele doživljavaju nezadovoljnima i slabima te u smanjenju bro-
ja studenata koji oboljele doživljavaju nezadovoljnima i obeshrabreni-
ma. Značajnija promjena stavova evidentirana je i u smanjenju broja 
sudionika koji oboljele doživljavaju slabima, tužnima, pasivnima i re-
zigniranima te u povećanju broja sudionika koji oboljele doživljavaju 
produktivnima. Nije došlo do promjene dominantno negativnih doživ-
ljaja oboljelih kao osoba s »hendikepom« te kao neprivlačnih, onespo-
sobljenih i ovisnih o drugima. Nakon edukacija, više od 4/5 učenika i 
studenata izjavilo je da zbog stečenih spoznaja ima pozitivnije stavove 
prema bolesti i oboljelima te da će im one pomoći u unapređenju od-
nosa s oboljelim osobama i u suočavanju s bolestima tijekom života. U 
završnim mjerenjima utvrđeni pozitivniji stavovi sudionika prema boles­
ti/invaliditetu i oboljelima sugeriraju relativnu učinkovitost provedenih 
edukacija te se preporuča njihova daljnja implementacija.
Ključne  riječi: ranjivost, pozitivni učinci bolesti, suočavanje, socijal-
na podrška, stavovi, edukacija, evaluacija




ning za znanstvena istraživanja (Cres, 24. rujna 2015.) održana je ra-
dionica O zdravlju i bolesti: kako razmišljamo, što osjećamo i kako se 




cept zdravlja i bolesti u filozofiji medicine za studente je održan temat-
ski blok predavanja: O kineziologiji (i dobrobitima tjelesne aktivnosti) 
(Jelka Gošnik), Koncept ranjivosti u medicini (Ivana Zagorac), Pozi-
tivni učinci suočavanja s bolešću (od ranjivosti do razvitka) (Barbara 
Stamenković Tadić) te Razumijevanje zdravlja i bolesti u kineskoj tra-
diciji (Ivana Buljan). Cilj radionice i bloka predavanja bio je potaknuti 
učenike/ce i studente/ice na: 1) propitivanje vlastitih poimanja zdrav-










al.,  2002; Norekvål et al.,  2008; Maqsoodl, Tahira  i Haleema, 2013, 
itd.) unutar šireg konteksta rasprava o pozitivnim aspektima ranjivosti 












































oboljenja,  i  to pri suočavanju s  različitim vrstama oboljenja: srčanim 
bolestima  (Norekvål et al.,  2008; Petrie et al.,  1999; Laerumr et al., 
1988; Hassani  et al., 2009),  karcinomima  (Collins, Taylor  i  Skokan, 
1990; Petrie et al., 1999; Taylor, 1983; Schulz i Mohamed, 2004), ozlje-
dama leđne moždine, multiplom sklerozom i reumatoidnim artritisom 
(Helgeson, Reynolds  i Tomich, 2006), mentalnim bolestima  (Galvez, 
Thommi  i Ghaemi,  2011),  itd. Ne  samo  da mnogobrojne  psihologij-
ske studije potvrđuju fenomen zdravlja unutar bolesti kod velikog bro-































pozitivnih  ili  negativnih  učinaka  suočavanja  s  bolešću/invaliditetom, 
povrh faktora ispitivanih u ranijim istraživanjima – stilova suočavanja, 
optimizma/pesimizma,  doživljaja  kontrole  nad  životnim  događajima, 
stupnja samosvjesnosti (Elder i Clipp, 1989; McMillen, Smith i Fisher, 






















     i.  prevedeni, skraćeni i prilagođeni The Silver Lining Question­
naire (SLQ; Sodergren i Hyland, 2000) kojim je mjeren stupanj 
učeničkog/studentskog (ne)slaganja s 28 tvrdnji o pozitivnim 
stranama bolesti  na  skali  u  sljedećem  rasponu: »Definitivno 
da«, »Vjerojatno da«, »Ne« i »Nisam siguran/na«;
  ii.  prevedeni,  skraćeni  i  prilagođeni  The Aging Semantic Dif­
ferential  (ASD;  Rosencranz  i McNevin,  1969)  kojim  su  na 
indirektan  način  mjereni  učenički/studentski  stavovi  o  obo-
ljelim osobama/osobama s  invaliditetom pomoću  liste  sa 17 





poteškoćama  (fizičkim  oštećenjima,  senzornim  oštećenjima, 
kroničnim  bolestima,  mentalnim  bolestima,  itd.)  (Baseline 















nih bolesti, itd.) (Baseline Survey on Public Attitudes towards 
Persons with a Disability)  i generalno oboljelih osoba, neo-




nja nesposobnosti  i  ovisnosti  (o drugima) osoba  iz pojedine 
kategorije oboljenja  (fizičkih oštećenja,  senzornih oštećenja, 
kroničnih bolesti, mentalnih bolesti, itd.) (Baseline Survey on 






kategorije  oboljenja  (fizičkih  oštećenja,  senzornih  oštećenja, 
kroničnih bolesti, mentalnih bolesti, itd.) (Baseline Survey on 










radionice/tematskog bloka predavanja  te  s nesugestivnom  i minimal-
nom pismenom uputom da »želimo ispitati neke Tvoje stavove o zdrav-































Na  radionici,  nakon  početnog  anketiranja  učenici/ce  su  u  trima 
odijeljenim  grupama  međusobno  raspravili  o  sljedećim  polazišnim 
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o  pozitivnim  učincima  suočavanja  s  bolešću  (poput  većeg  cijenjenja 
zdravlja i života, promjene u životnim prioritetima, poboljšanja bliskih 
odnosa, vođenja zdravijeg stila života, veće brige o sebi i drugima, ve-
ćeg  samopouzdanja,  itd.)  te utjecajima percipiranih pozitivnih učina-




kao  uvjeta  za  prijateljevanje  s  onim  dobrim, Aurelijeva  »pretvaranja 




itd. Na koncu  je  problematiziran  širi  socio-kulturalni  kontekst  (slaba 
društvena prepoznatost pozitivnih aspekata suočavanja s bolešću, ideali 









































nom  rasponu  od  19  do  25  godina.  Sudionici  su  bili/le  studenti/ce  bez 
oboljenja ili invaliditeta (uz iznimku jedne osobe oboljele od migrene s 
aurom) koji najviše redovitih kontakata ostvaruju s kronično oboljelim 





































ma. Također,  samo  između petine  i  trećine učenika/ica, nasuprot oko 
polovice studenata/ica, kao dobitke tijekom suočavanja s bolešću pre-
poznaje dozvolu da se čine stvari za sebe (kao aspekt brige o sebi), veću 
smirenost  (kao  aspekt  usmjeravanja  na  »bivanje  pozitivnim«)  i  veću 
odlučnost (kao još jedan vid povećanja osobnih i socijalnih resursa).
Tablica 1. Stupanj početnog poznavanja pozitivnih učinaka suočavanja s 
                     bolešću kod gimnazijalaca (N*=11) i studenata (N*=16)
Gimnazijalci Studenti
Definitivno da Vjerojatno da Definitivno da Vjerojatno da
Pozitivni učinci N* %** N % N* %** N %
veće cijenjenje života  4,  6 4,  4 2 9 6,3
poticaj za uviđanje vlastite 
vrijednosti
4 36,4  7 63,4 3 18,8 10 62,
prilika za upoznavanje novih ljudi 1 10  50 4 2 9 6,3
bolje zauzimanje za sebe 3 30  6 60 1 6,3 12 7
poticaj na razmišljanje o pravom 
smislu života
 4,  4 36,4 6 37, 8 50
poticaj na življenje što ispunjenijeg 
života
2 18,2 8 72,7  31,3 9 6,3
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Gimnazijalci Studenti
Definitivno da Vjerojatno da Definitivno da Vjerojatno da
Pozitivni učinci N* %** N % N* %** N %
produbljivanje religioznih/ duhovnih 
vjerovanja
4 36,4 4 36,4 2 12, 6 37,
veća tolerantnost  4, 3 27,3 1 6,3 10 62,
manje osuđivanja drugih  4, 3 27,3 4 2 4 2
učvršćivanje odnosa 3 27,3  4, 4 2 7 43,8
mogućnost nadahnjivanja drugih 3 27,3  4, 8 50 6 37,
osjećaj da ih drugi više cijene zbog 
bolesti
3 27,3 7 63,6 3 18,8 8 50
lakše prihvaćanje životnih događaja 0 0 8 72,7 1 6,3 9 6,3
poticaj na prekid opterećujućih 
odnosa
2 18,2  4, 2 12, 7 43,8
veća zrelost 4 36,4 2 18,2 1 6,3 11 68,8
veća smirenost 1 9,1 2 18,2 0 0 8 50
veća osviještenost osobnih snaga 2 18,2 4 36,4 2 12, 10 62,
bolje suočavanje sa životnim 
problemima
1 9,1  4, 3 18,8 4 2
otkrivanje novog talenta 1 9,1 4 36,4 1 6,3 10 62,
manja opterećenost s odobravanjem 
drugih
0 0  4, 2 12, 7 43,8
veća odlučnost 0 0 4 36,4 1 6,3 10 62,
osjećaj dozvole da se čine stvari 
za sebe
1 9,1 1 9,1 0 0 7 43,8
osjećaj da imaju više toga za 
ponuditi drugima
1 9,1 2 18,2 1 6,3 4 2
veća kvaliteta života 1 9,1 0 0 0 0 0 0
veći osjećaj sreće 0 0 2 18,2 0 0 1 6,3
manja opterećenost neuspjehom 0 0 2 18,2 0 0 2 12,
veće samopouzdanje 0 0 2 18,2 0 0 0 0
veća opuštenost u odnosima s 
drugima
































s bolešću ne pomažu  u usvajanju pozitivnijih  stavova prema bolesti  i 
oboljelim osobama te u unapređenju odnosa prema oboljelima.
Tablica 2. Zadovoljstvo gimnazijalaca (N*=11) i studenata (N*=16) provedenim 
                     edukacijama o pozitivnim učincima suočavanja s bolešću
Gimnazijalci Studenti
M** SD*** D**** M** SD*** D****
Zanimljivost tematike 4,18 1,079  3,94   ,929  4
Primjerenost sadržaja 4,64   ,674  4,06 1,124  
Kvaliteta provedbe 4,27    ,905 4 4,13   ,97  
Primjenjivost stečenih spoznaja 4,00  1,095  3,7   ,77  3










Štoviše,  u pogledu učinkovitosti  ovakvih  edukativnih mjera,  po-
sebno su ohrabrujući nalazi  indirektnih mjerenja stavova pomoću se-
mantičkog diferencijala (Tablica 3) o povoljnijem poimanju oboljelih 
osoba  nakon  saznanja  o  pozitivnim  aspektima  suočavanja  s  bolešću 











































Međutim,  saznanja  o  pozitivnim  učincima  suočavanja  s  bolešću 
nisu  se  pokazala  učinkovitima  u  promjeni  dominantno  negativnih 













N* %** N % N* %** N %
Nezadovoljna 10 90,9  4 36,4  14 87, 8 50
Pasivna  10 90,9  7 63,6   31,3 2 12,
Obeshrabrena 7 63,6  4 36,4  9 6,3 3 18,8
Tužna 7 63,6  4 36,4  11 68,8 7 43,8
Rezignirana  9 81,8  6 4,  8 50 7 43,8
Slaba 7 63,6  3 27,3   31,3  31,3
Nesigurna 7 63,6  6 4,  9 6,3 8 50
Ovisna 10 90,9  9 81,8  1 93,8 14 87,
Neprivlačna 8 72,7 8 72,7 10 62, 10 62,
Produktivna 7 63,6 9 81,8 11 68,8 13 81,3
Optimistična 7 63,6 8 80 10 62, 11 68,8
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Gimnazijalci Studenti




N* %** N % N* %** N %
Ugodna 8 72,7 8 72,7 12 7 14 87,
Prijateljska 10 90,9 11 100,0 14 87, 1 93,8
Povjerljiva 9 81,8 9 81,8 12 7 12 7
Pouzdana 9 81,8 9 81,8 13 81,3 14 87,























































validiteta)  stoga daljnje  testiranje  razlika  između dvaju mjerenja nije 
opravdano.  Istovremeno,  unatoč  visoko  zastupljenim  i  perzistentnim 
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Tvrdnje %*** % % % %* % % %
Osobe s kroničnom bolešću 
ili invaliditetom su osobe s 
»hendikepom«.
0 4, 27,3 27,3 0 12,**** 18,8 50
Kronična bolest ili invaliditet 
dovode do nesposobnosti 
i povećane ovisnosti o 
drugima. 
18,2 4, 36,4 36,4 0 2**** 6,3 43,8
Osobe s kroničnom bolešću 
ili invaliditetom mogu voditi 
sretan i ispunjavajući život.




























(kao  aspekt  usmjeravanja  na  »bivanje  pozitivnim«)  i  veću  odlučnost 
(kao još jedan vid povećanja osobnih i socijalnih resursa). Paralelno s 
izostankom percepcije dijela dobitaka  iz suočavanja s bolešću/invali-
ditetom,  rezultati  upućuju na dominantno negativan doživljaj  obolje-






























































kulturalnom uvjetovanošću promjena  stavova prema bolesti  i  obolje-
lima, moguće je govoriti o učinkovitosti ovakvih edukativnih mjera s 
obzirom da su čak i ove jednokratne, kratke i provedbeno ograničene 





































čenja  zbog  prve  implementacije  radionice,  nedovoljnog  iskustva  vo-
diteljice u radu sa srednjoškolskom populacijom, pasivnosti frontalne 












edukacija  o  pozitivnim učincima bolesti  te  se  preporuča  daljnja  pro-
vedba edukacijskih mjera ovoga tipa, kao i njihova daljnja evaluacija 
kako bi se rezultati replicirali na brojčano reprezentativnijim uzorcima, 
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The goal of the research was to question the efficiency of one­time education-
al programs for high school and college students in positive effects of dealing with 
ailment/disability (such as more appreciation of health, changes in life priorities, 
better relationships, healthier lifestyle, more confidence, etc.). Before and after the 
educational programs we have gathered data from 11 high school students and 16 
college students with semantic differential and measures for perceiving the stage 
of the handicap, disability and dependence as well as a possibility for a person 
with chronic illness/disability to lead a happy and fulfilled life. The data have been 
analyzed by a one sided Sign Test and a one sided Wilcoxon Signed Ranks Test.
In the final measurements we have determined more positive average descrip-
tions of people with a chronic disease/disability by 7 high school and 13 college 
students. The biggest change in attitude has been recorded in a decreased number 
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of high school students who perceive the challenged as unhappy and weak and in 
a decreased number of college students who perceive the challenged as unhappy 
and discouraged. A significant change in attitudes has also been recorded in a de-
creased number of participants who consider the challenged as weak, sad, passive 
and resigned and in an increased number of participants who perceive the chal-
lenged as productive. There hasn’t been a change in dominantly negative attitudes 
towards the challenged as people with handicaps, unattractive, disabled and de-
pendent. After the educational programs more than 4/5 of high school and college 
students declared that due to the acquired knowledge they have a more positive at-
titude towards the ailment and the challenged and that this will help them improve 
the relationship towards the challenged and in coping with ailments in their life. 
In the final measurements the determined positive attitudes of participants towards 
ailments/disability and the challenged suggest that the educational programs have 
been relatively efficient and we recommend they are implemented further.
Key  words: vulnerability, positive effects of illness, coping, social support, at-
titudes, education, evaluation
